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COMISSÃO PERMANENTE PARA 
DAR IMPLEMENTAÇÃO ÀS RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO
Os participantes do 1? Seminário sobre Publicações Oficiais Brasileiras, reunidos
em Brasília, de 22 a 25 de julho de 1975, resolvem, por unanimidade,
1 —  Criar comissão permanente, junto à Associação dos Bibliotecários do Distrito
Federal —  ABDF, para:
—  estimular a implementação das recomendações deste Seminário;
—  promover as medidas necessárias à realização, em 1976, do 2? Seminário 
e vincular o 3? ao 9? Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Do­
cumentação, a realizar-se no Rio Grande do Sul;
—  manter estreito contato com os órgãos e entidades interessados na rea­
lização de futuros seminários sobre publicações oficiais;
2 — • Constituir a Comissão Permanente, acima referida, com os seguintes ele­
mentos:
Abner Lellis Vicentini —  Diretor do Departamento de Documentação e Divulgação 
do MME.
Angela Maria Queiroz Neves —  Coordenadora de Documentação e Biblioteca do
MINTER.
An ônia Mota de C. Memória Ribeiro —  Chefe da Seção de Recebimento e Con­
trole de Publicações Nacionais, da Biblioteca do Centro de Documentação e In­
formação da Câmara dos Deputados.
Carlos Goidenberg —  Chefe do Departamento de Documentação e Divulgação 
Geográfica e Cartográfica da Fundação IBGE.
Edson Nery da Fonseca —  Diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados 
da UnB.
Emir José Suaiden —  Representante do Instituto Nacional do Livro.
Jannice de Melo Monte-Mor —  Diretora da Biblioteca Nacional.
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Jessé Torres Pereira Júnior —  Diretor da revista Arquivos do Ministério da Justiça.
João Laurentino de Souza —  Assessor de Informática Jurídica do Gabinete Civil 
da Presidência da República.
Juracy Feitosa Rocha —  Coordenadora do 1? Seminário sobre Publicações Oficiais 
Brasileiras e Diretora da Biblioteca do Centro de Documentação e Informação 
da Câmara dos Deputados.
Leyla Castello Branco Rangel —  Diretora da Subsecretaria de Edições Técnicas do 
Senado Federal.
Maurício E. Ooelho —  Assessor de Relações Públicas do MME.
Mozart Baptista Bequerer —  Diretor do Departamento de Documentação e Divul­
gação do MEC.
Nilza Teixeira Soares —  Diretora do Arquivo do Centro de Documentação e Infor­
mação da Câmara dos Deputados.
Pedro E. Penner da Cunha —  Chefe da Divisão de Documentação Diplomática 
do MRE.
Raimundo Olavo Coimbra —  Coordenador dos Serviços Editoriais do Centro Grá­
fico da Fundação IBGE.
Vera Regina Ferreira —  Bibliotecária. Centro de Documentação e info.mação da 
Câmara dos Deputados.
Representantes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciários;
Representante de cada Ministério;
Representantes das quatro Superintendências Regionais do Desenvolvimento 
(SUDAM, SUDENE, SUDECO, SUDESUL);
Representante da ABDF.
Brasília, 25 de julho de 1975. —  Edson Nery da Fonseca, Presidente. —  Juracy 
Feitosa Rocha, Coordenadora.
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